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1 L’article vise à explorer le potentiel politique des weblogs iraniens en expansion de facon
impressionante au cours de ces six dernières années. Après un bref apercu de l’évolution
du phénomène dépuis la publication du premier blog en 2001, les AA. discutent quelques
données quantitatives concernant le nombre et le contenu de blogs iraniens. Bien que
l’analyse subséquente des causes de ce déferlement de blogs reste vague, elle met en
lumière  un aspect  souvent  négligé  par  les  travaux sur  les nouvelles  technologies  de
l’information  en  Iran :  les  perspectives  économiques  ouvertes  à  un  secteur  privé
innovant, tâchant de se libérer du contrôle étatique. Ensuite, les AA. étudient certaines
apparences importantes du « weblogistan » allant du blog celèbre de Mohammad Abtahi,
ancien  vice-président  de  Khatami,  à  la  constitution  de  groupes  de  blogueurs  et  aux
actions concertées en ligne pour protester contre la censure d’Internet. Selon l’argument
principal,  les  weblogs  ouvriraient  une  nouvelle  sphère  publique,  émancipant  ses
adhérents de l’état, car sous la République islamique même les notes sur l’habillement, la
poésie ou les chagrins d’amours comporteraient toujours un aspect politique. Présentant
de nombreuses anecdotes empiriques, l’article manque toutefois de méthodologie précise
et  n’arrive  guère à  démontrer  quel  serait  l’impact  des  blogs  sur  la  réalité  sociale  et
politique du pays.
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